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Cochlear Implants in children: Development in interaction 
with the social context 
 
1. De zorg aan Turkse ouders en hun dove kind moet meer toegesneden 
worden op hun behoeften. 
 
2. Een herziening van het taalbeleid voor kinderen met een cochleair 
implantaat in Nederland, met een grotere focus op gesproken taal, is 
gewenst. 
 
3. Er dient longitudinaal onderzoek gedaan te worden naar de sociaal-
emotionele ontwikkeling van jonge kinderen met een cochleair implantaat. 
 
4. Inzicht in de unieke beschermende en risico factoren is voorwaarde om een 
omgeving te creëren waarin kinderen met een cochleair implantaat zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. 
 
5. Door de toenemende voorkeur van kinderen met een cochleair implantaat en 
hun ouders voor gesproken taal zou de gebarentaal kunnen verdwijnen. 
 
6. Cochleaire implantaten zijn alleen beschikbaar voor dove kinderen in 
relatief rijke landen of met relatief rijke ouders. De meeste dove kinderen in 
niet-westerse landen profiteren hier niet van.  
 
7. Dove kinderen met een cochleair implantaat  en hun ouders richten zich 
meer op gesproken taal dan de betrokken professionals. De kinderen en hun 
ouders gaan daardoor beter mee met een veranderende omgeving.  
 
8. Voorspellen of een individueel kind baat heeft bij een cochleair implantaat  
kan slechts in beperkte mate. Wetenschappers moeten zich ook richten op 
het in kaart brengen van andere voorspellende factoren, zodat de 
voorspellende waarde voor individuele kinderen verhoogd kan worden.  
 
9. De emancipatiekloof tussen vrouwen en mannen is een machtskloof (Mauk 
Mulder). Deze machtskloof wordt in stand gehouden door het old boys 
network. Dit netwerk is het glazen plafond dat er mede verantwoordelijk 
voor is dat vrouwen niet door kunnen stoten naar de top. 
 
10. Ondanks vijftig jaar emancipatie zijn er nog altijd bedrijfstakken waar 
vrouwen met gelijk of gelijkwaardig werk minder verdienen dan mannen 
(…) dat is een achterstelling die in Nederland binnen afzienbare tijd wel zal 
verdwijnen (Joke Smit in 1967). We zijn nu 45 jaar verder en deze 
achterstelling is nog steeds een feit.  
 
11. D’r is gin één zo wies of he kan ‘t mis hebb’n (Twents gezegde: Er is 
niemand zo wijs of hij kan het mis hebben). 
 
12. Als we wisten wat we deden, heette het geen wetenschappelijk onderzoek 
(Albert Einstein). 
 
 
